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   У  овоме  двотомном  зборнику штампани су резултати са  II научног скупа 
младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности,   одржа-
ног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.
  Из самог назива скупа види се да зборник доноси резултате из  двеју  те-
матско-научних  области: из лингвистике и из књижевности. А језик и  књижев-
ност и јесу области што одражавају научно-наставну  суштину  филолошког дела 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Уз то то су научне области из 
којих се изводе докторске студије на Филолошко-уметничком факултету у Кра-
гујевцу. Због тога је скуп младих филолога нераскидиво повезан са докторским 
студијама, он је на својеврстан начин и пратилачки и интегрални део докторских 
студија. На њему, наиме, учествују сви докторанди са прве и друге године док-
торских студија језика и књижевности. Докторанди са докторских студија само 
су део, и то мањи, учесника овога скупа. На овоме, другом по реду скупу младих 
филолога, с рефератима је учествовало више од сто педесет младих филолога 
не само из Србије (мада их је са универзитета у Србији било највише) него и из 
Црне Горе и Босне и Херцеговине (и то и из Републике Српске и из Федарације 
БиХ).  
  Ти реферати овде се штампају у два тома, који одражавају дисциплинарну 
структуру скупа. први том доноси реферате са секције Савремена проучавања 
језика, а други са секције Савремена проучавања књижевности. Сви пријавље-
ни и поднесени реферати нису, међутим, нашли места у овим зборницима, него 
само они који су прошли научну рецензију угледних филолога.  Сама та чињени-
ца својеврсни је посредни показатељ научне вредности овде штампаних прило-
га. Ти прилози, наиме, сведоче о заиста завидном научном нивоу њихових ауто-
ра, међу којима има и оних којима су ово први објављени научни радови. Радови 
штампани у овом двотомном зборнику на одређен начин репрезентују актуелни 
тренутак савремене филологије из перспективе њених најмлађих научних после-
ника. Док овај зборник иде у штампу, већ су разаслани позиви за III скуп младих 
филолога, тако да овај скуп добија карактер традиционалног. А из вида не треба 
испустити ни чињеницу да је ово једини скуп ове врсте не само у Србији.      
   За  реферате и у њима изнесене резултате заслужни су искључиво рефе-
ренти – учесници овога скупа. За организацију скупа најзаслужнији су млади 
филолози са ФИЛУМ-а, а за  штампање овога зборника  заслужан је пре свега 
ФИЛУМ. и сви заслужују захвалност, јер без њих овога двотомног зборника не 
би било.  
Крагујевац, Уредништво 
јануар 2011. године 
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О ПРВОЈ КЊИЗИ ЗБОРНИКА
Прва књига зборника Савремена проучавапм језша и књижевности до-
носи укупно 60 лингвистичких радова, тематски разврстаних у пет целина: 
 I  Историјскојезичка проучавања; II Лексичко-семантичка проучавања; III Син-
таксичка проучавања; IV Стилистичко-семантичка проучавања; V Примењено-
лингвистичка проучавања.
Радови у овом зборнику сврстани су у пет целина, на основу критеријума 
тематске припадности одређеним областима проучавања језика. Но, без обзира 
на такву тематску поделу, у зборнику се, као и претходне две године уосталом, 
јасно издвајају две велике групе радова. Прву групу радова чине радови из об-
ласти лингвистичке србистике, и то у првом реду радови који се баве питањима 
лексике савременог српског језика, затим актуелним питањима синтаксе, те пи-
тањима у вези са стилистичким аспектом проучавања српског језика, док један 
број радова доноси теме из области контрастирања језичких појава у српском 
језику и одабраном страном језику. Радова са темама из историје српског јези-
ка, по правилу, најмањи је број, али то ни у колико не умањује вредност радова 
у овој целини зборника. У другој групи, коју чини двадесет радова, налазе се ра-
дови који се најшире могу сврстати у област примењенолингвистичких проуча-
вања, а који доносе теме у вези са теоријским и практичим аспектима изучавања 
страног језика, затим теме у вези са предавањем и подучавањем страног језика, 
те мали број радова са методичко-дидактичким темама.
Пишући текст за претходни зборник, истакли смо уверење да ће овај збор-
ник са скупа младих филолога представљати не само почетак једне лепе линг-
вистичке традиције, већ и значајну књигу савремене српске лингвистике. Сада 
смо већ искрено сигурни у то да овај зборник са II научног скупа младих филоло-
га Србије доноси радове који су квалитетни не само по одабиру питања, која се у 
њима разматрају, већ пре свега по начину и методама њихове обраде, те зрелим 
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О АПЕЛАТИВИЗАЦИЈИ И ЕПОНИМИМА У 
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Предмет рада јесу лексеме настале потпуном апелативизацијом личних имена. У 
раду се анализира њихово семантичко устројство, као и тематска припадност. Говори се о 
терминолошким решењима за ову појаву (епонимија, епоними), типологији епонима, као 
и начинима лексикографске обраде. Посебна пажња је усмерена на механизме настајања.
Кључне речи: епоним, апелатив1, апелативизација, властита имена, лексичко-семан-
тичке групе
Предмет овога рада јесте лексички материјал који се односи на лексеме на-
стале потпуном апелативизацијом властитих имена. Лексички подсистем власти-
тих имена проучава ономастика; он обухвата све ониме, дакле, имена људи, ме-
ста, планина, река и сл. За овај подсистем је карактеристично да његове једини-
це имају способност номинације, али не и способност означавања (Драгићевић 
2007: 23). Ипак, у неким случајевима, оними се семантички богате и прелазе у 
категорију заједничких именица. Овај процес се назива апелативизација, а речи 
које њом настају – епоними. Ваља напоменути да се термин епоним није уста-
лио у лингвистичкој литератури; дефиниције у лингвистичким приручницима 
се не односе на појаве у језику, већ појаве уопште: у Симеоновом Енциклопе-
дијском рјечнику лингвистичких назива I постоји епоним као одредница са више 
значења: 
eponim 1. tako se zvao bog ili heroj ili kakav čovjek po čijem imenu je nazvan 
neki grad, pleme ili obitelj. 
2. ličnost koja daje čemu svoje ime, po kojoj je što nazvano (neki period, pokret, 
teorija, zemlja, geografska ili društvena jedinica). 
3. ime koje se daje nekom periodu, znanstvenom otkriću.
4. danas – onaj po čijem se imenu naziva kakvo historijsko razdoblje, književni 
pravac ili postupak u kojoj vještini. 
5. prezime s osobitim značenjem (Симеон 1969: 317).
Иако ономастички систем није хомоген и његове јединице упућују на ра-
зличите ентитете, у њему постоји терминолошка уједначеност и сва имена садр-
же суфикс -оним (антропоним, ојконим, ороним, хидроним, топоним и сл.). Гле-
дано из те перспективе и термин епоним се уклапа у ову структуру. С друге стра-
не, неки аутори (нпр. Клајн и Шипка у Великом речнику страних речи и израза) 
користе термин епонимизам. Иако изми у себи садрже одређени језички елемент 
1 Под апелативима се подразумевају заједничке именице, у најширем смислу. Ово наглашавамо јер 
у грађи имамо потврде и за градивне именице (бордо, бешамел, гауда, горгонзола, гријер, камам-
бер, малага, порто, рокфор, ромадур). Све их посматрамо као заједничке да бисмо истакли опо-
зицију са властитим именицама. 
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који је својствен нечему, или је настао под утицајем нечега, или садрже неку је-
зичку црту, сматрамо да је термин епоним боље решење због своје припадности 
ономастичком терминолошком систему. 
Као извор грађе за ово истраживање употребљени су Велики речник стра-
них речи и израза (К–Ш), Речник српскохрватског књижевног језика Мати-
це српске (РМС), Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 
(РСАНУ), Речник српског језика (РСЈ). Ексцерпиране су све речи које су настале 
од властитих имена. 
Циљ овога рада јесте презентовање лексичко-семантичке анализе епонима, 
као и њихова подела на тематске групе. Из грађе су издвојени само епоними у 
ужем смислу (прости, неизведени епоними), лексеме код којих постоји потпу-
но поклапање са онимским парњаком (изузетак су само извесна фонетска од-
ступања која су назначена у примерима у којима се јављају). Поред простих у 
грађи смо нашли потврде и за изведене и синтагматске епониме, који заједно са 
простим чине групу правих епонима. Изведени2 епоними обухватају деривате 
епонима (глембајевштина, јакобинац, јеремијада, миланче, неандерталац, пас-
теризација итд.). У овој групи се посебно истичу називи раздобљā и покретā: 
дарвинизам, калвинизам, маринизам, марксизам, петраркизам и сл.3 Синтагмат-
ски епоними су најчешће двочлане терминолошке синтагме, у којима се као је-
дан члан препознаје властито име. Типичан пример за синтагматске епониме су 
медицински епоними4. У корпусу смо пронашли и неколико полусложеница које 
се састоје из епонима као првог дела и неког апелатива као другог дела полусло-
женице (ангус-говедо, бантам-категорија, ванкел-мотор, дизел-мотор, Девис-
куп, добош-торта, дукс-мајица, жирарди-шешир, ото-мотор, тула-сребро, са-
хер-торта).
Поред правих епонима, постоје и неправи и ситуациони. Неправи епони-
ми се најчешће јављају у разговорном језику. Многе установе (школе, болнице, 
позоришта, библиотеке, цркве, спортски објекти), институције, награде добиле 
су назив по некој знаменитој личности те се у говору често може чути: Идем у 
Светог Саву у значењу: Идем у школу „Свети Сава“. Играју на Ђузепе Меаци = 
Играју на стадиону „Ђузепе Меаца“. Добила је два Ивића = Добила је две награ-
де „Павле Ивић“. Ове примере не треба мешати са метонимијским: Читам Ан-
дрића у значењу: Читам књигу коју је написао Андрић, Андрићеву књигу (иако се 
у разговорном стилу на исти начин често скраћују и синтагматски епоними: до-
био је Нобела; чула је да има алцхајмера). Неправи епоними настају елидирањем 
именичких синтагми са атрибутивом као зависним чланом на атрибутив у слу-
чајевима када је и скраћена информација довољна једном саговорнику да разу-
ме другог. Будући да су ови примери последица редунданце у разговорном сти-
лу, они нису укључени у истраживање. Такође, у истраживање нису укључена 
2 Епоними у ужем смислу су именице; међу изведеним епонимима има и придева: драконски, 
пријапски, соломонски, тиртејски. 
3 Детаљније о твореницамо од властитих имена в. у Ристић 2009.
4 У вези са медицинским епонимима треба истаћи дефиницију коју наводи Милхаус 1995: 48. У 
свом раду о медицинским епонимима она истиче да су то речи или термини који се састоје од 
имена и специфичног медицинског термина (даунов синдром, алцхајмерова болест и сл.; у на-
шем корпусу базедовљева болест). Занимљиво је да су медицински епоними највише проучавана 
група епонима и да постоје опречна мишљења у вези с њима. Тако Брант 1998: 53 говори о томе 
да су медицински епоними семантички непрозирни и лексички празни. Ова тврдња је у вези са 
чињеницом да овај тип епонима задржава јасну везу са онимом.  
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ни имена аутомобила, јер за њих није било потврде у одабраном корпусу. Оно 
што је значајно за ову групу јесте ширење значења у две фазе, односно наста-
нак двостепених епонима: име : фабрика, фабрика : производ. Ваља напоменути 
да су у језику могуће обе реализације: Радим у „Опелу“ („Форду“)5. Возим опел(а) 
(форд(а)). Лексичко-семантичке групе овог типа се налазе на граници правих и 
неправих епонима. 
Као трећу врсту можемо издвојити ситуационе епониме. Они су последица 
скраћених поређења и настају у разговорном језику и жаргону. Епонимизација 
је важан сегмент у настанку жаргонизама који су део активног лексикона сваког 
појединца. У свакодневном говору се може чути да је неко ајнштајн, рокфелер, 
колумбо, дамбо; саговорници имају заједничко искуство6 које је потребно да би 
се разумели, али значењске везе нису довољно јаке да би се сви ситуационо на-
стали епоними усталили у језику, због чега за њих нема потврда у нашем корпу-
су7. Овде можемо говорити о метафоричком значењу које се заснива на колек-
тивној експресији (исп. Драгићевић 2007: 198).
Предлог типологије епонима: 
Ексцерпцијом наведене грађе добијено је преко 250 лексема. Издваја се не-
колико онимских група. Највећи број епонима настао је од имена познатих лич-
ности, реалних, измишљених и митолошких. У овој групи се издваја више под-
група, а за све је карактеристично да поседују специфичност која је широко по-
зната и омогућује да оне временом постану заједничке именице (Орфеј 1. митол. 
грчки певач и свирач из Тракије, син музе Калиопе и бога Аполона; песмом оча-
равао људе, животиње, биљке, па и саме богове. 2. фиг. певач пријатног, умилног 
гласа; атлас (по имену грчког митолошког џина Атласа који држи небески свод 
на плећима) 1. збирка географских карата, слика, цртежа, марака и сл. у обли-
5 По Адаму Опелу и Хенрију Форду.
6 Можемо говорити и о колективној експресији
7 У вези са ситуационим епонимима споменућемо и групу епонима који у језику функционишу 
као симболи и на тај начин се дефинишу у речницима (нпр. кир Јања главна личност из истои-
мене Стеријине комедије, која је постала симбол тврдице; Кирка чаробница из старогрчке мито-
логије, која је постала симбол заводнице; Парнас симбол песништва; Пенелопа одана жена, сим-
бол брачне верности; Титаник симбол катастрофе, пројекта осуђеног на пропаст).  
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ку књиге: анатомски, ботанички, географски, природописни, филателистички. 
2. анат. први вратни пршљен, главоноша; Јоб и Јов богати библијски праведник 
који је побожно и стрпљиво подносио све невоље и искушења. фиг. особа која 
стрпљиво подноси све животне невоље; рамбо (према истоименом филмском 
јунаку) жарг. крупан, мишићав мушкарац склон насилном и често асоцијал-
ном понашању); донжуан (фр. Don Juan) заводник жена, љубавник пустолов, 
авантурист (према легендарном заводнику жена Дон Жуану); сендвич (према 
енглеском племићу Џону Монтагјуу, ерлу од Сендвича, 1718-1792) кулин. две на-
мазане кришке хлеба између којих се стављају разни састојци; помпадур (према 
маркизи де Помпадур) 1. стил намештаја и женских хаљина; врста женске тор-
бице. 2. мањи цветни разнобојни мотиви на текстилу; аксел (по Акселу Паулсе-
ну, норвешком клизачу) врста скока у уметничком клизању: одраз напред, обрт 
за један или више кругова и доскок на другу ногу. 
Највећа транспарентност8 је свакако код епонима из области науке и тех-
нике, где постоји јака и јасна веза са онимским парњаком, и када се лако препо-
знаје пренос имена проналазача на сам проналазак, или, што је најчешћи при-
мер, пренос имена истраживача на мерну јединицу: рендген нем. апарат за до-
бивање ликова одн. снимака помоћу рендгенских зрака (назван по проналазачу, 
немачком физичару Rontgen-у), који се употребљава нарочито у медицини; кири 
физ. јединица за мерење радиоактивности (названа по научницима Пјеру и Ма-
рији Кири); целзиј и целзијус назив за јединицу на топломеру (по имену швед-
ског физичара и астронома који га је изумео); колт (према Самјуелу Колту, 1814-
1862, проналазачу) врста револвера на бубањ, омиљеног на Дивљем западу.
 Следећа група по бројности обухвата епониме настале од имена неког гео-
графског појма (покрајине, града, реке, планине и сл.). Веза између имениоца и 
именованог у концептуалном простору заснива се на блискости, и из тога сле-
ди да су ови епоними настали метонимијом. Они могу указати на место одакле 
потиче оно што се именује, или пак место које се индиректно или арбитрар-
но9 везује за нови појам, нпр.: храну, пиће, одећу, обућу, биљке, животиње и сл. 
(јорк шир пасмина, врста свиње беле длаке, одгајена у енглеској грофовији Јорк-
шир); јура (по планини Јури на граници између Француске и Швајцарске) геол. 
раздобље у развитку Земљине коре, друго по реду у мезозојској ери; дум-дум 
(према месту Думдум крај Калкуте, где је прво израђиван) вој. пушчани метак 
посебно обрађеног врха, који се при удару распрсне и изазива тешке повреде); 
бикини (према острву Бикини у Тихом океану) женски купаћи костим од два 
дела; малага врста винове лозе; грожђе те лозе; дезертно, ароматично вино од 
тог грожђа (названо по шпанском граду Малаги); хавана (према кубанском гра-
ду Хавани) врста финих цигара од дуванских листова са острва Кубе; талир ста-
рински сребрни новац у разним европским земљама (назван према имену чеш-
ког града у коме је први пут кован, у XVI ст.); ебола (по реци Ебола у Еквато-
8 Нешто другачији став има Путанец у Предговору Лексику презимена Социјалистичке Републике 
Хрватске. Он тврди да се препознаје разлика између онима и епонима (Путанец не користи ове 
термине већ идионим и коиноним) који од њега настаје: „Što se tiče psihomehanike permutacije idi-
onima u koinonim, mora se uzeti da engram dotičnog idionima ostaje i dalje u svijesti i da uza nj nastaje 
novi engram na bazi fenomen → pojam koji stvara svoj engram. To je očito iz primjera Inženjer Slavoljub 
Penkala ovog je tjedna proizveo 1000 komada penkala. Tu supostoji u svijesti engram Penkala paralelno s 
engramom Penkala“ (Путанец 1976: VII).
9 Према Мршић 2000. 
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ријалној Африци) мед. 1. опасна заразна болест, врста хеморагијске грознице. 2. 
вирус који изазива ту болест. 
За већину епонима насталих од имена народа карактеристично је да настају 
као последица семантичког пуњења ових речи. Тај семантички садржај чине осо-
бине које карактеришу народ, а које им приписује друштвена средина: вандал 
фиг. човек склон дивљачком уништавању, нарочито културних вредности (пре-
ма германском племену Вандалима); Чивут и Чивутин 1. а. име којим су Турци 
називали Јевреје. б. погрдно име за Јевреје. 2. тврдица, шкртица; апаш (од име-
на индијанског племена Апача10) припадник градског олоша, пропалица, разбој-
ник. Овде треба напоменути да смо забележили и случајеве арбитрарне епони-
мизације, те су имена берберских племена зуав и мерино у ствари називи за вој-
ника француске колонијалне пешадије и расу оваца пореклом из Шпаније, а си-
лур је (према келтском племену Силури) најстарији период у развоју Земље. 
Као последњу групу издвојићемо фабричка имена, имена робних марки и 
заштићена имена. Она се користе уместо имена конкретног производа, дакле 
механизмом метонимије хиперонимни појам замењује хипонимни и шири се 
на сличне или исте производе других произвођача: ханзапласт (фабричко име 
производа) самолепљиви фластер мањег формата с додатком газе која прекри-
ва рану; целофан (фабричко име производа) танак, прозиран, непромочив це-
лулозни лист (служи за паковање хране и у штампарској индустрији); тетрапак 
(фабричко име производа) амбалажа у облику тетраедра или квадра од нарочи-
то препарираног папира који служи за паковање течности (млека, сокова и др.); 
долби (заштићено име) електроакустички уређај за смањење нивоа шума при 
репродукцији тонског записа11; биоскоп (Bioscope, име једне компаније за про-
изводњу и дистрибуцију филмова почетком XX века) 1. место, дворана где се 
приказују филмови, кинематограф. 2. апарат за приказивање филмова. 
О лексичко-семантичким групама можемо говорити и у обрнутом 
правцу. Стога ћемо табеларно приказати које се све лексичко-семантичке групе 






митологија народ књижевност 
и филм
људи + + + +
животиње + + + + +
биљке + + +
прехрамбени 
производи
+ + + +
класификационе 
јединице
+ + + +
одевни и украсни 
предмети
+ + + + +
оружје + + +
новац + +
10 С фонетском модификацијом.
11 У Епонимском лексикону Дубравка Мршића уз одредницу долби стоји да је име добио по аме-
ричком инжењеру и сниматељу звука Долбију, те можемо говорити о двостепеном епониму. 
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предмети + + + +
појмови + + + +









болести + + +
минерали + +
Што се лексикографске обраде тиче ваља напоменути да не постоји уједна-
ченост у дефинисању ових лексема. Постоји неколико типова дефинисања: 
1. након одреднице се у загради даје објашњење о пореклу речи: хенри (пре-
ма америчком физичару Џозефу Хенрију) физ. јединица за индуковану елек-
тричну струју (ознака H) (из К–Ш). 
2. раздвајају се значења особе и епонима под 1. и 2: Шерпа: 1. припадник на-
рода који живи на јужној страни Маунт Евереста, тибетанског порекла. 2. шер-
па: водич или носач у планинарским експедицијама на Хималаје (из К–Ш).
3. епонимно значење се даје као фигуративно: Голијат: 1. према библијском 
предању велик и снажан Филистејац кога је у двобоју победио Давид (Прва књи-
га Самуилова, гл. 17). 2. (голијат) фиг. крупан, снажан човек, горостас, див. (из 
К–Ш). 
4. информација о пореклу се даје након дефиниције: ксантипа: зла, свадљи-
ва, горопадна жена (према Ксантипи, жени грчког филозофа Сократа) (из РСА-
НУ).
5. оним и епоним се дају као две одреднице: Сага: старонордијска богиња 
прича и историје, Одинова миљеница; отуда сага: 1. херојска прозна приповет-
ка староскандинавске литературе о подвизима богова, древним породицама, пр-
вим краљевима. 2. бајка, гатка, кажа, мит. 3. дугачка легендарна прича о јунач-
ким делима; прозни еп (из К–Ш). 
Треба нагласити и то да су епоними најчешће интернационалног каракте-
ра12. Ипак, у грађи смо пронашли примере и за домаће епониме (бранковић, југо-
вић, обилић). Њих има много више, поготово у жаргону, те на основу ових неко-
лико примера не можемо много закључити о мотивисаности њиховог настанка, 
али свакако можемо претпоставити да је косовски мит једно од централних по-
лазишта домаће епонимизације13. 
Колико су чврсто повезани епоними и њихови онимски парњаци показало 
је претраживање Асоцијативног речника српског језика (АР). Наиме, у њему смо 
нашли потврде само за епониме домаћег порекла и за епониме настале од имена 
12 Говорећи о апелативизацији у словачком језику Емил Пиха истиче да један језик усваја већ апе-
лативизоване речи из неког страног језика (Пиха 1988: 98). То значи да се процес апелативиза-
ције дешава у језику даваоцу и да језик прималац преузима семантички измењену реч.
13 Епонимизација је процес који није лингвистички. Наиме, он се тиче пре свега социологије и фи-
лозофије. Најчешће се доводи у везу са значајем и угледом неке личности. „U nekim znanostima 
eponimizacija je normalan proces znanstvenoga priznanja. Tako se u prirodnim i medicinskim 
znanostima eponimiziraju osobe povezane s nekim otkrićem ili izumom koji je snažno utjecao na 
napredak znanosti“ Равлић 2006, 1152.
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народа. Тако епоним Циганин дефинисан у К–Ш под 1. б. као онај који се често 
сели; скитница, луталица, бескућник, номад у АР бележи ово значење тек као 36. 
и 37. (луталица, лутање). Обилић је дефинисан у РСАНУ под 2. а. фиг. херој, ју-
нак (према презимену Милоша Обилића, јунака из наших народних песама, који 
је, по народном преданју, у боју на Косову убио цара Мурата), док је у АР потврђе-
на асоцијација јунак на 1. и херој на 6. месту. Бранковић: је у РСАНУ дефинисан 
под 2. фиг. издајица, невера (по презимену властелина Вука Бранковића који је, 
према народној традицији, издао цара Лазара на Косову), док у АР има значења: 
издаја, издајник, издајица на 3., 5. и 9., месту. Ово нам показује да је код обилића 
и бранковића померено, епонимско значење у првом плану, за разлику од цига-
нина, код којег је епонимско значење периферно. 
У вези с правописним правилима можемо истаћи да се правописне препору-
ке заснивају више на обичајној него на формулисаној норми. „Начелно се може 
препоручити да се мало слово пише ако је властито име добило друго (опште) 
значење, а велико ако је властито име, не губећи свој карактер, само примењено 
у именовању општег појма (као присвојна одредба или као симбол)“ (Правопис: 
60). Мршић 2000 истиче да епоними пролазе кроз низ фаза — морфофонетску, 
категоријску и графијску, која укључује и писање малим почетним словом. Уко-
лико се епоним чешће употребљава, он пролази и кроз више фаза; дакле, уко-
лико епоними нису у свакодневној употреби, обично се пишу великим словом 
(Мршић 2000: 15). 
 Закључак. Процес апелативизације личних имена не представља новину у 
језику. Њиме се добијају не само нове речи, већ и нова значења и то најчешће 
лексичком метонимијом, односно метафором у ређим случајевима. Лексичко-се-
мантичком анализом ових речи утврдили смо да су имена људи најпродуктив-
нија за апелативизацију, као и да су апелативи који се односе на човека највише 
заступљени у корпусу (в. табелу).
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ON THE APPELLATIVISATION AND EPONYMS IN SERBIAN LANGUAGE
Summary
A personal name is a linguistic unit without any meaning, but there are some exceptions.  is paper is 
about eponyms – words formed by appellativisation of personal names. It analyses semantic system as well as 
sematic fi elds with attention brought to metaphores and metonymy. 
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